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原南沙区宜居人口容量。结果显示：原南沙区宜居人口容量为 87 万人，宜居人口密度为 2 776 人/km2，其中，南


























































1  原理与方法 





























































































2  实证研究——以原南沙区为例 






为广州市唯一的出海通道；距香港 38 n mile、澳门
41 n mile，总面积 527.64 km2；区内大部分为开阔平
原和低矮丘陵地貌，海拔多在 2 m 以下；属亚热带
季风性海洋气候；区域内水网密布，河道纵横，水
域面积占总面积的 38%；2011 年末，区内常住人口






沙新区区内常住人口 62.33 万人，户籍人口 36.74
万人。升级后的南沙新区下辖万顷沙镇、黄阁镇、
横沥镇、东涌镇、大岗镇、榄核镇、南沙街、珠江
街和龙穴街 9 个镇街。 
2.2  原南沙区宜居人口容量计算过程 
2.2.1  人居环境的主导因子选取  在人居环境适宜
性指数 4 个因子（气候、植被、水文和地形）中，气
候不是制约南沙区人居环境的因素[18]；而南沙区的年









2.2.2  人口承载区提取  南沙区的生态屏障区包括
十八涌以南的滩涂湿地保护区，在主要河道未开发
成非渗透性表面的沿岸设置的宽度为 200 m 的河道
生态缓冲隔离带，以及南沙街的天后宫生态保护区。
具体实现方法是：在 GIS 中提取主要河道未开发成





2.2.3  地形分区  地形起伏度（RDLS）用区域平均
海拔高度和地表切割程度表征。计算公式为[26]： 
RDLS＝ALT /1 000＋﹛[Max（H）－Min（H）]×





计算过程如下：首先，利用 GIS 软件，将 1﹕1 000
数字地形图插值生成 1 m 分辨率的 DEM 栅格数据，







分布图（图 2）。为了区别本文基础统计格网 100 m
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计算的地形起伏度与 1 000 m 格网统计的地形起伏
度的差异，将两者计算的地形起伏度分别标注为
RDLS100m 和 RDLS1000m。 
2.2.4  地质基础分区  南沙街和黄阁镇中地形起伏
度＞0.1 为丘陵区，岩石质基底出露高于海平面，基
础比较牢固，为硬地基区。十三涌以北的部分由于














    1）硬地基区人口密度标准 
RDLS100m＞0.5，为高丘陵地区。广东省高丘陵
 
图 1  南沙区生态屏障区域的分布 
Fig.1  Distribution of ecological barrier zones in Nansha District 
 
 
图 2  南沙区公里格网地形起伏度分布 
Fig.2  Distribution of RDLS on 1 km-scaled grids in Nansha District 
 
 
图 3  南沙区地基分区  
Fig.3  Division of surface foundation zones of Nansha District 
 






的宜居人口密度标准确定为 500 人/km2。 
0.4＜RDLS100m≤0.5，接近已有研究的基于 1 000 
m 格网的地形起伏度 RDLS1000m＝0.6[18,31]，为地形起
伏较大的低丘陵地区，RDLS1000m＝0.6 时广州市适





















度为 3 000 人/km2[18]。 
新土区成陆时间短，本不宜作为建设用地开发，









度为 1 000 人/km2。 






均人口密度为 2 776 人/km2（宜居区域面积扣除了河
道和生态屏障区的面积）。龙穴岛的宜居人口容量
规模为4 万人，相应的宜居人口密度为 1 000 人/km2。
不包括龙穴岛的万顷沙区域宜居人口规模为 15 万
人，宜居人口密度为 1 930 人/km2。 
2.3.1  南沙区宜居人口计算结果分析  南沙区宜居
人口密度平均为 2 776 人/km2，仅万顷沙镇低于这个
平均值，为1 600 人/km2，其中龙穴岛为1 000 人/km2，



















表 1  南沙区宜居人口计算结果 






黄阁镇 58 21 3 560 
南沙街 55 23 4 200 
横沥镇 43 13 3 000 
珠江街 35 11 3 000 
万顷沙镇 120 19 1 600 
   龙穴岛* 41 4 1 000 
   万顷沙* 79 15 1 930 


















值＜3 000 人/km2 是合理的，南沙区宜居人口容量计
算的结果（87 万人）也明显比前者（93.32 万人）
要更精确和更可靠一些。 
2.3.3  与国外宜居城市比较  美国首都华盛顿特区
是西方城市建设的标杆，其人口密度对南沙区宜居
人口密度具有重要的参考价值。华盛顿特区位于北
美东部波多马克河畔（Potomac River），面积为 177 
km2，2010-04-01 人口普查时实际居住人口为 601 723
人，人口密度为 3 400 人/km2，如果扣除河道水域面







现代化的城市，但人口密度只有 3 400 人/km2。这意
味着，按现代高收入国家或地区的人居标准，现代











零时，天津滨海新区陆域面积 2 270 km2，常住人口
为 2 482 065 人，人口密度为 1 112 人/km2；上海浦
东新区陆域面积 1 210.41 km2，常住人口为 5 044 430













3  结论 
1）基于人居环境适宜性的南沙区总的宜居人口
容量为 87 万人（宜居人口密度为 2 776 人/km2），其
中，黄阁镇宜居人口容量为 21 万人（宜居人口密度
为 3 560 人/km2），南沙街宜居人口容量为 23 万人（宜
居人口密度为 4 200 人/km2），横沥镇宜居人口容量
为 13 万人（宜居人口密度为 3 000 人/km2），珠江街
宜居人口容量为 11 万人（宜居人口密度为 3 000 人/ 
km2），万顷沙镇宜居人口容量为 19 万人（宜居人口
密度为 1 600 人/km2），这个估算结果可以很好地体
现出南沙区各区人口随地质地形条件的变化。其中，
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Abstract: In recent years, more and more counties and districts in estuarine delta areas in China have been 
upgraded to national-level new districts. Scientifically estimating the population capacity of those districts plays a 
fundamental role in the planning of new districts. However, there is a lack of estimation method specific to the 
livable population capacity of estuarine delta areas in existing study. This study selects the dominant natural 
environmental factors for human settlements and extracts the population bearing areas referring to population 
densities of similar areas and relevant national standards to set up an estimation method to evaluate the population 
capacity in estuarine delta areas based on the suitability of human settlement environment. This method has been 
applied to estimation of the livable population capacity of the original Nansha District in Guangzhou. The 
research shows that the livable population capacity of Nansha District is 870 000 persons and the livable 
population density is 2 776 persons per square kilometer. The results of livable population capacity at township 
level in Nansha District are listed below: Nansha Subdistrict 230 000 persons, Huangge Town 210 000 persons, 
Wanqingsha Town 190 000 persons, Hengli Town 130 000 persons, Zhujiang Subdistrict 110 000 persons. As 
considering the actual discrepancy of the subgrade bearing capacity and the stage of socio-economic development, 
the livable population density of Nansha District is very comparable to that of Pudong New District in Shanghai, 
Binhai New District in Tianjin and Washington DC in the US. This estimation method highlights the restriction of 
hydrogeological conditions and can be used to estimate the livable population capacity of estuarine delta areas. 
Key words: population carrying capacity; population capacity; human settlement environment; estuarine delta 
areas; original Nansha District 
 
 
